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A L E G E R E A 
DE 
EPISCOP. 
însemnătatea alegerii de Episcop 
al Aradului este a se privi din doue 
puncte de vedere. Intâiu: s'a pus 
capăt unul sistem pe care cel mal 
buni şi mal desinteresaţî fii al bise­
ricii şi singurele elemente de luptă 
naţională in Diecesa l'au combătut 
cu înverşunare de un lung şir de 
ani. A doua : asupra candidature! 
nou alesului au căzut de acord fii de 
al biserici învrăjbiţi tot de un şir 
Întreg de anï. A fost adică destul ca 
Ioan Meţianu să nu maî fie în Ar*d, 
şi o parte însemnată a susţinetorilor 
sistemului trecut să abandoneze „nea­
murile" şi să între în luptă alăturea 
cu aceia, pe cari i-a combătut numai 
împinşi d o situaţie octroată lor de 
atotputernicia şi absolutismul fostu­
lui Episcop. 
Această alegere însemnează însă 
mal presus de toate pacea în eparhia 
Aradului. Avem adecă cele mal 
sigure lnformaţiunî şi amenunte despre 
planul „neamurilor". Dacă învingeau 
cu candidatul lor, nu program de 
muncă erau să desvoalte, ci o acţi­
une de absolută exterminare a tuturor 
persoanelor cari nu adoptă cu ochî 
închişi „sistemul" lor. Protopopi erau 
să fie luaţî la goană, cu baniî bise­
ricii erau să înfiinţeze bancă, să 
specule în chipul desastros cum „admi­
nistrează" moşiile bisericeşti cumpè-
rate în protopopiatele Lipovel şi 
Timişoarei, erau să înfiinţeze în Arad, 
zice-se, ziar cotidian, in care eî, subsi-
ăiaţii ,deţinetoriî tuturor sinecurelor să 
se dăscălească pe noî falşii naţionalişti 
cum ne-au numit pentru că consecuenţî 
luptei purtate de cincisprezece anï, 
amicii noştri n'au maî voit să tolereze 
sistemul de pună acum. 
Câtă dreptate au avut amicii noştri 
şi cât de mult eî interpretau senti­
mentul adevërat obştesc résulta fără 
pic de îndoeală din însuşi resultatul 
alegerii. Sinodul, ales după sprân­
ceană, acel sinod, în care episcopul 
Meţianu era stăpân absolut, s'a rostit 
si el în contra perpetuăr i i s i s t e ­
mului de până acum. Ear'aceasta 
chiar ln faţa metropolituluî şi cu 
toate ademenirile şi împotriva sëlba-
ticeî campanii сѳ ziarele „Gazeta", 
„Controla" şi „Tribuna", ajutate de 
anume pamflete, duceau în contra 
noastră, cel ameninţaţi cu focul iadului 
pentru că combatem candidatura re-
presentantuluî „neamurilor". H pu­
sese ln joc autoritatea falnicul pré­
sident de odinioară, Dr. Raţiu ; eşit-a 
рѳ teren dl Dr. Mureşianu, scos-au 
în luptă pe Barcianu—Controla şi pe 
faimosul pamfletist, şi cu toată extra­
ordinara lor sforţare, însuşi Inalt-
preasfinţia Sa metropolitul Meţianu 
trebui să anunţe că toate s zadarnice, 
representanţii eparchieî au condamnat 
fără drept de apel sistemul préco­
nisât de cei pe carî îi ridicase la 
demnităţi şi maî ales îi împărtăşise 
de însemnate beneficii. 
Şi s'a ales acela, pe care aderen­
ţii fostului sistem mal ales l'au pri­
gonit, căci după lungî frământări şi 
desbaterî animate, majoritatea Sino­
dului a decis a alege în scaunul epis-
copesc pe P. C. Sa vicarul Iosif 
Goldiş, înpotriva căruia dacă luptă 
am dus şi noi, a fost numai până ce 
forul superior bisericesc nu l'a absol-
vat de acuza grea ce se formulase 
Împotrivă-I. Respectuoşi către insti-
tuţiunile bisericeşti, din momentul 
în care metropolitul, doi episcop! şi 
doul archimandriţ! l'au absolvat, nu 
l'am ma! combătut, căci altminteri 
ca persoană, şi duşmani! lui ştiu că 
ѳ om înveţat, că a purtat luptă ştiin­
ţifică faţă de Unguri chiar pentru la­
tinitatea noastră (când Academia Ro­
mână îl şi proclamase membru co­
respondent al eî) şi maî presus de 
toate se ştie că ѳ om blând şi are, 
cum se zice, „mânî curate". 
Cel carî cunosc împrejurările şi 
starea adeverată a Diecesei Aradu­
lui, cel cari ştiu că faţă de candi­
datul neamurilor singur P. C. Sa vi­
car Goldiş putea întruni sufragiile 
majorităţii sinodului, cu drept cuvent 
se bucură de alegere. Pentru-cf 
după o epocă plină de frământări, 
în carî capul diecesei repusese pe 
diecesanî cu ajutorul celor importaţi, 
în cele din urmă putem spera acum 
o eră de înfrăţire între fii aceleiaşi 
biserici. Putem spera o eră de res­
pect absolut către legile fundamen­
tale ale bisericii noastre, o eră de 
pace şi concordie, în care fii aleşi a! 
Diecesei să lupte nu între denşiî, ci 
pentru propăşirea sfintelor aşezăminte 
ale bisericii noastre naţionale, a cărei 
apărare şi respectare noul episcop şi-a 
pus de întâia sa datorie. 
Ţinendu'şi jurământul, noul episcop 
desigur va câştiga şi respectul celor 
cari cu înverşunare l'au certat, ear în 
istoria noastră bisericească îşi va în­
scrie numele alături de prelaţii cel 
buni. 
Noue fabrici de maghiarizare. Foile gu­
vernamentale vestesc cu multă bucurie, că 
legea prin care se cere tngăduirea de a 
se cheltui 1 milion de fl pentru ridicarea 
de noul şed î .poporale* de stat, lege vo­
tată de ambe casele, încurênd va fi sancţio­
nată. Că se va sancţiona nu ne îndoim. 
Ne îndoim încă că va şi avea vr'un efect 
aceasta nouă risipă de bani. Se vor ridica 
cu totul 196 scoale de stat. Jumëtate din 
aceetea renegatul ministru Wlassics le va 
ridica ln comitatele locuite de nemagharl 
şi îndeosebi de Români. Aceste nouö comi­
tate sunt urmëtoarele: Cluj şi Dobâca, unde 
ee vor zidi 12 edificii şcola-e, Arad, Hune­
doara Mureş-Turda şi Ung pe al oăror teri-
tor вѳ vor zidi câte zece institute de ma-
ghiarieare, al Sölagiulul, care va fi învred­
nicit cu 8 scoale şi al Bistriţă-Năseudulul 
căruia i-se vor impune 5 edificii noue. Res­
tul din cele 196 scoale se împarte Intre 
celelalte comitate. 
Şi ministrul Cultelor a mal avut curajul 
să zică tu exposeul seu, că nu voeşte ma-
ghiarisarea nemaghiarilor ci lăţirea tnveţă-
turilor. Val şi amar de înveţătura ce s e v a 
da ln cele 196 de scoale noue şi şi mal val 
şi amar de bieţii locuitori al acestei ţerl 
cjăiîora li se ia şi bucătura din gură pentru 
á se da pentru scopuri meschine, cum e şi 
maghiarisarea. 
0 nouă VOlnicie. Din Timişoara 
ni se scriu urmëtoarele : In şedinţa de 
Vineri a comitetului administrativ al 
coltului Timişului s'a ăesbătut şi asupra 
recursului câtor'va renegaţi din consi­
liul comunal al oraşului Biserica albă. 
Renegaţii adecă înaintaseră recurs în 
contra hotărîrei maiorităţei germane, ro­
mâne şi serbeşti din consiliul comunal, 
ca protocoalele şedinţelor să nu se mai 
redacteze în limba maghiară ci în cea 
germană pe care toţi o înţeleg. Hotărî-
rea aceasta s'a nimicit la Timişoara şi 
s'a făcut pe plac celor vre-o câţi-va şovi-
nişti consilieri сотипаЧ din Biserica 
Allă. Nemaghiarii din Biserica-Albă si­
gur nu vor tăcea în urma acestei mare 
fărădelegi. 
« 
Proces de presă slovac. Vestiserăm la 
timp că procuratura din Budapesta a pornit 
proces de presă contra organului slovac 
,Nár. Novj'ny*, pentru un extract din ar­
ticle publieaţî într'o revistă cehă şi al că-
Гѵх r a t e i , ua profetior universitär polon din 
Cracovia, este iscălit şi In aceea revistă şi 
numele lui pomenit de vr'o 20 ori în acel 
extract. Şi totuşi judele instructor ceruse 
redacţiei .numele autorului". 
Ca .autor*, dar' nu al articlilor şi al 
extractului s'a Insinuat dl Iosif Şhdtety, 
proprietarul şi directorul revistei lunare 
slovace
 t8lovensM Pohlady*. Petractarea fi­
nală e fixată pe 12 Iunie, tn Budapesta. 
ne arată chipul cum ne putem tntăai 
sfânta noastră biserică naţională. Dacă nu 
aşa voiu face, nici D-zeu să nu m6 tră-
ească!* 
Au mal vorbit apoi d. Dr. Trăilescu, ener­
gicul şi învoţatul protopop al Chişineulul, 
care a făcut comparaţie Intre ceea-ce cre­
dea el ca idealist despre viaţa bisericească 
şi trista realitate. Doreşte ca nou alesul 
realitatea tristă s'o ajute spre ideal. 
După ce au vorbit d-nii protopopi C. 
Garban, Ign. Pap şi dr. Duma, şi M. Arde­
lean a ţinut o vorbire Insufleţitoare preotul 
Terentie Oprean care a tălmăcit sentimentul 
poporului, manifestat îndată după alegere. 
După-ce a spus ce aşteaptă poporul delà 
nou alesul episcop, a închinat tn sănăta­
tea deputaţilor siuodalî cari au înţeles do­
rinţa poporului şi au dat voturile lor d-lul 
Goldiş. La aclamările publicului, a vorbit 
Uacheaşul cu cunoscuta-î vervă. 
Spre orele 11 toţi conmeseniï s'au due 
îu sala cea mare a „Cruce! Albe*, unde 
era convenirea socială împreunată cu dans, 
aranjată de tinerime. Intrarea tn saiă a 
d-lui Goldiş şi a deputaţilor a foat întâm-
pinată cu lungi aplause, ear musiea a in­
tonat marşul Iul Mihaiu Viteazul. 
Sărbătoritul s'a întreţinut tn chip amabil 
cu membrii societăţii aradane, pe cari ti 
cunoaşte pe to (I, căci aproape 30 anï a 
trăit tn Arad ca profesor şi dignitar bise­
ricesc. 
Societatea numai după miezul nopţii s'a 
despărţit. 
IN ONOAREA 
n o u l u i e p i s c o p . 
Duminecă seara tn sala cea mică de la 
.Crucea albă* un mare numër de deputaţi 
sinodali s'au întrunit la masă comnnă cu 
nou alesul episcop. In fruntea mesei era 
serbătoritul, care la dreapta sa avea pe dl 
Negreanu (Beiuş). în stânga pe Magni-
ficenţia Sa dl N. Pap (Oradea-mare), apoi 
deoparte şi de alta protopopii Ignatie Pap, 
asesor consistorial, Constantin Gurban, 
George Popovici, Dr. Trăilescu, apoi 
dnii Dr. Oncu, Veliciu, Mangra, Truţa, 
Paul Pap, Dr. Florian Duma, Dr. Aurel Pe-
trovicl, Dr. G. Cosma, Dr. G. Popovici, Dr. 
Aurel Lazar, Romul Ciorogar, Augustin 
Beleş, Filip Leuca, şi alţi numeroşi de­
putaţi sinodali, preoţi, înveţătorî şi cărturari. 
Primul toast Га rostit dl Dr. N. Oncu, 
urând nou alesului episcop să restabilească 
pacea şi concordia, de care e atâta nevoie 
In Diecesa. 
Preasfinţia Sa dl Goldiş, a ţinut apoi un 
discurs întrerupt fiind mal de multe ori de 
aplause frenetice. A făgăduit pace şi 
dragoste de o potrivă pentru toţi fil sel 
sufleteşti şi a terminai zicênd: 
.Promit mal presus de toate că în nimic, 
nici odată, în mod absolutistic nu voiu 
purcede, ci më voiu ţine strict de legea 
sinodalnică atât de frumoasă şi care singură 
Şedinţa delà 30 April v. 
La urmă s'a pertractat cererea gimnasiu­
lui din Brad pentru o subvenţie de 1000 fl. 
Gimnasiului are lipsă de 1500 fl. ca să-şi 
reguleze salarele ne mal suportabile ale 
profesorilor, a cerut dar 1000 fi. delà Ar-
chidiecesă, 500 delà Arad. 
După o discuţie mal lungă şi avântată 
la care au luat parte ; referentul comisiei 
financiare Dr. I. Mihu, propunând acordarea 
ajutoriuluï, apoî Vasilie Damian, M. Voi-
leanu, Dem. Coşma, Teodor Pop, şi Dr. îos. 
Blaga, — s'a votat din fondul şcolar 500 
fl, iar pentru 500 va fl rugată comisia ad­
ministrativă a fundaţiunil .Şaguna" së 'i 
voteze, asemenea së va stărui pe lângă 
consistoriul din Arad së voteze cele 500 
cerute acolo. 
Şedinţa delà 1 Maiu v. 
Cererea d lui V. Ouiţ din Braşov de-a 
putea arangea o colectă tn Metropolie tn 
favorul mesei studenţilor, s'a încuviinţat. 
Pe lângă conferinţele Inveţător şti, se 
admite înfinţarea facultativă de reuniuni 
învoţătoreştî, cu statute, unde Invoţătoril 
vor dori, dar netfbligând comunele a suporta 
şi aceste spese^fjţ 
Comisarii consistoriali la conferenţe se 
întrunesc in Sibiiu Jöe re consultare şi con­
ferire, nainte de «gHKferenţe. 
Carte .ТеогіаЩгатеІ* de Dr. Blaga s'a 
admis ca anul în- cl. Vil gimn. 
Lropuuerea $gj>. Dr, Bracian în cauza 
salariBăril Metropolituluî şi prin cele 2 e-
parchiï sufragane, s'a primit. Să dă Con-
sistorulî se pregătească adresa cătră Con­
gres, lnaintându o prin consietoriul metro­
politan. 
Protopopilor li-s'au luat budget deja pe 
| anu l de faţă câte 500 fl., din venitele ei-
doxiel, după cum vor Incasa-o. 
2 
Din Bucovina. 
Adunarea ge erelă estra-ordinară a „Aso 
ciaţiuneî clerului ort. or. din Bucovina*. 
Joia trecută s'a ţinut în Cernăuţi aduna­
rea gen. a . Asoeiaţiunel preot' şti" din Bu­
covina. Presitent a fost Dr. I. uŢrcan. Au 
luat parte peste 100 preoţi, români şi ru­
teni, ridicându-se cu toţii în potriva tendin­
ţelor de subminare a bisericei ortodoxe din 
partea guvernului bucovinean, care a anga­
jat unii Raşi uniţi şi nişte ortodocşi d'ase-
meni Ruteni pentru a pregăti calea tre 
cereî. 
In contra celui mal abil pro^elitist Pihu-
liak s'a pornit o luptă înverşunată, ear a-
dunarea. după ce mal mulţi prnoţi români 
şi ruteni i-au combătut aserţiunile a fost 
declarat d» „eretic*. 
Punctul al doilea din programul adunări 
a fost : ameliorarea salarilor-
După temeinicile discuţiunî a'a luat ur­
mătoarea hotărîre : „Comitetul este îrapu 
ternicit a înainta o petiţiuue cătră Consis­
tor în scopul schimbării deceniilor parodii­
lor încoineveDl. 
Adunarea s'a terminat între strigăte de : 
„Trăiască Msj. 8a împăratul.* 
Focul delà Gura Homorúiul. 
In groaznicul foc bântuit în terguşorul 
bucovinean au ars peste 300 edificii. N'a 
scăpat neatinse de foc decât numai bise­
rica şi şcoala ort. or. Focul s'a declarat In 
casele un I Ovreu şi în 15 minute întreg 
orăşelul a fost în flecari. A ars şi edificiul 
postat şi telegrafic aşa că nu s'a putut 
vesti vecinilor să sară în ajutor. Sărăcia 
ѳ fără păreche, Ajutoare sosesc din toate 
părţile Bucovinei, Ministrul de Interne aus­
tria a visat telegrafic 10.000 fl. 
Fasele pactului. 
In conferenţă miniştrilor ţinută în 
Budapesta la 9 c , Széli a mal cerut, 
precum descoper ulterior ziarele 
cehice, garanţii, că: va fl oare 
peste tot în stare guvernul 
austriac să pună pactul, odată în­
cheiat, în practică? fie pe cale 
parlamentai ă ori neparlamentară pe basa 
§. U? 
Această pretenţie, spune „Шг. 
Listy", este, din partea guvernului 
austriac, în actualele stări constituţi-
onaleş i parlamentare, absolut de ne­
îndeplinit. Şi încă, zice, dacă ar fi 
deja de pe acum lucru lămurit, că 
pactul cel nou nu va fi continuarea 
pactului vechiu, care e atât de pă­
gubitor pentru Ctsleitania. Şi po­
menind încă de „formula Széli", 
organul cehie spune textual: „ar fi 
de adreptul o nebunie, ca p ste tot 
vre nn guvern din Viena, măcar cât 
de puţin îngrijit de drepturile şi in­
teresele materiale ale poporaţiuneî 
cisleitane, să se lege de pe acum, că va 
exopera unui astfel de pact valabilitate 
în această jumëtate a monarchiei'1. 
Dar' guvernul contelui Thun, con­
tinuă „Ndr. Listy", nu poate da 
Ungurilor garanţii încă şi din altă 
causa. Miniştrii ungari îl cer anume 
şi în primul rend, garanţii, că va în­
trupa pactul pe cale parlamentară, ne-
punênd prea mare preţ pe introducerea 
lui pe cale neparlamentară. Ш cer, 
ca: maioritatea parlamentului vienez să 
se chezăşuească de pe acum, con­
telui Thun, că va vota pentru învoeHle 
stabilite între Badeni-Bánffy ; deşi 
aceste învoelî, precum ştim, au fost 
desbătute până acum numai de cătră 
comisiunea parlamentară, ear' nici de 
cum în plenul parlamentului. Numai 
aşa, zice Széli, poate da contele 
Thun şi lui garanţii, în cari guvernul 
ungar s'ar putea încrede, altfel — nu. 
„Şi aici, spune organul cehie, stăm faţă 
cu o pretenţie din partea Ungurilor, care 
absolut nu poate fi îndeplinită. Dacă ma­
joritatea cum ea era în ultima sesiune s'ar 
regăsi întocmai şi sesiunea viitoare, şi d&că 
contele Thun ar întreba-o azi : oare vo-
ta-va pact; l aşa cum e el astăzi întocmit 
cu drept cuvent ne putem îndoi, că ar 
capota drept rë.spuns vorba : da !" 
Şi încă, încheie foaia cehică, câud 
în vederea întregului decurs al po­
liţii í iuterne austriace este cu deee-
vîr şire imposibil a spune, ce înfâţo-
ş ? re va avea viitoarea maioritate în 
] trlamentul din Viena? 
IVale bisericei serbeşti. 
In luna Aprilie 9 fruntaşi sêrbï au 
fost la ministrul-president Széli să i-se 
plângă de năpăstile de tot felul, pe 
care a avut a le îndura biserica sâr­
bească din partea stăpânirilor ungu­
reşti toate de până cum. Primiţi fiind 
cu drag, l'auîntrebat: dacă ar primi 
să i-le descrie toate cele spuse în scris 
şi mai pe larg ; căpetând rëspuns priiu-
cios au înaintat sëptëmâna trecută miui-
struluî-president o lungă jalbă, din 
care scoatem cel puţin următoarele 
ronduri pentru a se vedea necazu­
rile Sorbilor : 
„Iu biserica naţională sârbească, cât pri­
veşte drepturile el autonome, domneşte de 
zecimi de ani stări cu toiul neregulate. 
Regulamentul organisăril noastre biseri 
ceşti, întârît prin preaînalta hotărlre delà 
14 Maiu 1875 şi care încă astăzi stă în 
picioare, orendueşte din vorbă în vorbă"ca : 
congresul bisericesc naţional sârbesc se în­
truneşte, regulat la trei a r i odată anume 
în răstimpul între sörbätorile Paştilor şi 
ale Rusalilor. Dar, chiar delà început, de 
când regulamentul fusese întărit, aşa dar 
în cei de рз urmă 24 ani, orênduiala acea­
sta n'a fost îndeplinită nici o singură dată 
cum trebue; cici, dacă s'a chiar adunat 
din când în când congresul, ear şi asta na 
îu timp prescris, în totdeauna se p.-seră 
lucrării lui îu cale astfel de pedici, încât 
niciodată n'a putut să'şi isprăvească cu is-
bândă chemarea sa. 
„Тімр de doue-zeci de ani, congresul n ' a 
ajuns să şl revisuiască socotelile, pe eare le 
poartă comitetul stabil cougresua! ; — în 
tot aşa de lung rëstimp congresul nici o ' a tă 
nu'şi-a statornicit budgetele privitor la chel­
tuelile pentru trebuinţele scopurilor biseri­
ceşti şi şcolare, precum nici acelea ale fon­
durilor sale bisericeşti şi culturale ; pe când 
după înţelesul lămurit al regulamentului 
autonomiei nostre, toate aceste se ţin de 
competinţa şi de muuca congresului, şi nu 
pot fi isprăvite de nimeri altul ; bunurile 
noastre cisericeşlî naţionale se vlnd şi se 
schimbă fără tncuvinţarea congresului, ceia-
ce earăşi se loveşte In capete cu rlnduială 
şi prescripţiunile regulamentului. 
„In deobşte, trebile nesfârşite, de nelnlă-
tnrat şi foarte înteţitoare stau neatinse şi 
aşteaptă resolviro de z cimi de ani." 
Ce m astfel sună jalba toată, înşi­
rând deamănunt cum li-s'a închis voi­
niceşte şi congresul lor de pe urmă 
din 1897, după numai câteva şedinţe, 
fiindcă majoritatea lui covârşitoare, 
68 mebri dintre 75, n'a vrut să se su­
pună poruncilor şi poftelor turceşti 
ale fostului prim-ministru Bănffy, pe 
care li-a cerut prim-comisarul seu, 
baronul Nicolici, un renegat blăstămat 
sêrb, să le îndeplinească. La sferşit 
fruntaşii se roagă să fie convocat con­
gresul. 
Ei nădăjduesc, că vor fi ascultaţi. 
Revista externă. 
• 
Americanii în Filipine. 
Ziarel americane constată că Sta-
tele-Unite prea s'au grăbit să cele­
breze sfârşitul rësboiuluï cu „insur-
genţii" din Filipine — căci aşa nu­
mesc „liberatorii" americani pe in­
digenii care îşi apără autonomia — şi 
că supunerea lui Aguinaldo va în-
têrzia mal mult de că se spera. 
Ministerul de rësboiu este foarte 
pesimist în aceasta privinţă. Trimi­
sul Pilipinilor ca să trateze eu re-
presentanţiî americanii n'a declarat 
niciodată că Aguinaldo are de gând 
să depue armele. 
îndată ce acest trimis, colonel Ar-
geullies, s'a întors la cartierul gene­
ral filipin, în San Isidoro, nu s'a mal 
auzit vorbindu-se de dânsul, în schimb 
însă se zice că Aguinaldo se prepară 
să atace divisiunea americană Mac 
Arthur, al cărei cartier general este 
la San-Pernando. 
Insurgenţii au încercat să tae linia 
ferata care duce Ia Sau-Fernando. 
Bl au lăsat pe linie un tren cu doue 
locomotive şi au înatintat astfel până 
aproape de avanposturile americane, 
unde au sărit din tren şi au ridicat 
şinele pe o oare-care lungime ; apoi 
s'au urcat iar în tren şi au plecat, 
înainte ca să li-se fi putut face cnva. 
Americanii se mângâie cu speraranţa 
că insurgenţii devin din zi în zi mal 
slabi din pricina desbinărilor dintre 
şefii lor. Astfel şeful Mascardo a 
fost trimis înaintea unul consiliu de 
rësboiu de cătră Aguinaldo, din causă 
că a refusât să trimeaţă ajutor altul 
şef, numit Luna, înainte de lupta de 
la San-Tomas. 
P a r t e a L i t e r a r ă , 
Religiunea şi ştiinţa. 
(Extras din disortaţiunea ţinuţii la adunarea ge­
nerală u .Reuniune! Invocatorilor români din 'die­
cesa Caransebeşului" la 27 Septemvrie lB'.iï de Dr. 
teol. George Popovici protopresbitor ort. rom. tn 
Lugoj.) 
Ori ce religiune are doue fundamente 
după care : 
1. Lumea este un un mister, care cere 
deslegare; de unde eşt i? unde te d u d ? 
Cine te a făcut şi spre ce scop ? sunt pro­
bleme cari s'au Impus vecinie inteligenţii 
omeneşti şi cer o resolvare. 
2. O l ce religiune dă oare-carl foluţiur I 
particulare şi o impune sub forma dogma­
tică celor ce vor se o urmeze... Ce funda­
mente are acum ştiinţa ? Şi ea zice : lumea 
este un mister; în lucrul în sine al l i î 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
ULTIMELE SCRISORI ALE LUI 
(14) 
Traducere de 
LUCREŢIA RUSSU ŞIRIANU. 
3 Aprilie. 
Când suflelul ni-e copleşit de fericire, 
atunci puterile noastre slabe sunt sdrunci-
nate prin mărimea plăcere!, şi tot odată 
sunt surde şi mute cu un cuvent : incapa­
bile de' vr'o funcţiune. Dacă n'aş! fi trăit 
( T " 1 ? -y fi primit maî des scrisori delà 
f'llilî 
t ^ n o v ă r e z ă şi 
tî MII 1 
-1i2; »• - 1 t-f: 
!.< i.n-rie. D a v ă tih 
d<; í riciie, atunci o închidem in internul 
no*•••'rii, căci ne temem să nu se micşoreze 
ffif'lcjiva noastră, comunicând-o şi altora, 
nvmal v:m :tatea ne îndeamnă uneori, sà ne 
tirbător.m u^nifiU. Cei ce e tu stare să 'şî 
descrie esact patima fie fericitoare sau tristă, 
acela o simte puţin de tot. — De altcum 
natura devine eară frumoasă — aşa cum 
a trebuit să fie când s'a născut din chaos 
şi ne-a trimis aurora veselă de April, care 
lăsând Orientului buclele blonde, încingênd 
Încetul cu încetul tot cerul cu trandafiriul 
hainei el, revarsă roua binefăcătoare şi 
deşteaptă adierea zefirului dimineţel, pentru 
a vesti, florilor, norilor, valurilor şi tuturor 
fiinţelor răsăritul soarelui, imaginea majep-
toasă a Dumnezeire!, sufletul întrege! crea-
ţiunl. 
6 Aprilie. 
Adevërat, chiar prea adevërat! — Fan­
tasia Im! zugrăveşte toată fericirea, ce гЛ-о 
doresc, aşa de clar, aşa de plastic, în cât 
aş! putea s'o cuprind cu manile. Nuna! 
câţl-va paşî îmi lipsesc — şi atunci ? Atiracî 
; - n trţna întristată, o vede cum dispare, 
. h •• <••:?•"• — NRrde o posesiune veche. 
(•;•; y ,!•>.-•. іл u ь ' î'r-iî •wtfti'jîiat 
RÎ şi • :•-.;> ) yt'dU- ar • SM »»м« • r 
"<.a a în 'M ru m pií с'і(< ѵл pb) ••••i'.<i\-'- u-
ír bundelor ; m I adaogă el, oá »сі:<Ь ••••nie 
predomini interesele, celelalte pitimï a.;. 
Poate o iubire nonă — tu v ! sico n - ft: 
Ce ţi folosesc roate acesiea ? Nimic, ubi'c, 
Lorenzo : Dumnezeu să më păzească, nu 
vreau să më folosesc de răceala lui Odoardo 
— dar' nu pricep, — cum poate Întârzia 
şi numaî o zi! — Să më măgulesc, aşa 
dară mereu, ca pe u rmi tot să îrghit beu-
tura mortală, ce însumi mi-am pregătit-o? 
11 Aprilie. 
Ea şedea pe o canapea lângă fereastra 
ce se deschide spre dealuri şi privea norii 
ce treceau pe orisont. Vezi, îmi zise, acest 
albastra închis ? — Stam mut lângă ea, 
cu ochii ţintă la mâna el, In care ţinea o 
carte întredeschisă. - Nu ştiu cum — dar' 
nu observai, că delà mează noapte se por­
nise o furtună; care rësturnase arborii. — 
Sërmaniï pomişorî! strigă Teresa. Eram 
mişcat. Nuori! se îndesau tot mal mult şi 
fulgerile II făceau şi mal Întunecos!. Ploaia 
venea puhoi şi tuna — îndată observai că 
giamurile erau închise şi odaia luminată. 
Feciorul îşi făcu datoria de toate zilele, şi 
fi'ndu-i frică de furtună, ne răpi priveliştea 
я
 nfltarpî înfuriate; şi Teresa, 
f . r " -•'•> a :Vi • ta i n '/a ••'•»•T " Î I ob«ervă 
i i il \&-\ s ă fit-.і.д ». e v r * a. 
„Dulcea Gliceria îşi dădu ultima suflare pe 
buzele mele. C Gliceria am perdut to№, 
es ara putut perde vr'o dată. Mormêntni 
el e singurul petec de păment, ce'l ţin demn 
să-l numesc al meu. Nimeni, afară de mine 
nu c noapte locui. L'am plantat cu tufe 
dese de trandafiri, acestea înfloresc, cum 
odată înflorea chipul eî, şi exală parfumul 
dulce, eare ii însufleţea inima, la fiecare 
an cercetez tufele Sfinte în luna trandafi­
rilor. Më aşez pe mormântul, ce «s!.u:;(!e 
osemintele eî ; rup un trandafir şi — n ë 
gândesc: Aşa înfloreai şi tu od ta! ii rup 
petalele şi le Imprăştil, gândindu шб ja 
ѵівиі frumos al dragostei noastre. Ah, Gli­
ceria mea, unde eşti tu ? o lacrimă îmi 
cade pe earbă, ce creşte pe mormênt, şi 
se jertfeşte umbrei iubite". 
Tăcui. — De ce nu ceteşu ma! departe 1 
ziso ea oftând şi se uită la mine. Ceiiî; 
şi când ajunsei la frasa: Aşa înflorea! şi 
tu odată, mi-se îneacă vocea, o lacrima 
căzu din ochi! Teresei pe mâna mea şi eu 
o strtnsël cu putere pe a el. 
iua 
.• şi 
fi IM IfcA 
t i . 
л nt, In fenomenele, сат! ке manifestă îu 
in aceasta lume, ea găseşte un şir de legi, 
p carî le studiază şi carî legi ве întind cu 
c grosul timpului dia ce în ce m a! departe; 
?, îeprevëzuti; limita până undo va BJUtige 
leicetarea titiioţifieă, etern însă va avea o 
limită, căci urnita dată astăzi poate să fie 
învinsă mâne, insë ori şi când tot are să 
fie o limită, ce va rëmànea, căci lucrul în 
sine este inaccesibil ; va să zică In punct 
de plecare pe această Jiniă a limitál se Iu-
tâlaeşte religiuue l cu ştiinţa. 
Сееа-cíi este incomprt hensibil cu formele 
logico omeneşti formează limita, până unde 
MERGE ştiinţa, dela aceasta limită; Înainte 
începe rebgiuaea. O expunere toarte clară 
a acestei limite şi împăcării, adecă a c a s t ă 
mtâlnire ta un gând comun este CUPRIPEĂ 
ül Herb,rt S p i i R c r : „Les premiers princi­
pes ' , traducere franceză A-i Caaollţss (Paris 
1872) şi anume în partea ântâia : „L'incon 
rrissable* (5 capiîole) şi cităm acestea, 
i ;, îd-că este un filosof evoluţionist, positi-
»;• t, unul din aceia, pe caii bigoţii II eon­
II eră ca un inimic, dar' care cu multă căl­
II «ră şi cu mult respect şi pentru ştiinţă 
G. me ceea-ce am reasumat mal sus 1). 
In acest citat lung. dar' foarte important 
\\ instructiv, sunt cuprinse vederile unor 
i ; -ari cugetători om.mreî, precum şi maî 
І parte este expunere temeinică şi lămurită 
a genialului ontic şi eruditului bărbat Tit 
Maiorescu, în care se demuitră si fixează 
neîndoios urnitele ştiinţ I ş ale religiunel, 
in cât efera de activitate şi competenţă nu 
poate ti turburată, ci fiecare în domeniul 
tëu va continua lucrarea spre binele, feri­
cirea şi progresul omenire!. 
Asemenea idei şi sentimente exprimate 
din partea repiesentaţilor religiun< I nu află 
o aşa credibilitate şi nu au aceiaşi ponde-
rositata la foarte mjlţî din clasa iutei gen­
ţilor noştri, deeât ca şi când sunt rostite 
şi propagate din gura unul représentant al 
ştiinţei, înaintea autorităţii căruia se pleacă, 
carele prin spiritul >ë i ager şi critic a dat 
o direcţiune nouă întreg'I noas re desvol-
t í í l literare modeme. 
Prin aceasiă păşire lăudabilă — de şi 
nu în*ru toate nexcepţionabilă din punct 
ib vedere teologic — a lovit sdraven In 
capul sëc şi uşuratic al celor ce se credeau 
da prea tnvoţaţî, dar In fapta puţin luveţatl 
fiind, ci numai raaimuţind curentul anticreş-
tinesc şi ireligios din alte teri apusene, şi 
a trezit la gâud're ma! bună şi mal fenă-
toasă pre alţi représentant!, altcum foarte 
cinstiţi aï ştiieţeî, car! sedus! îu buna cre­
dinţă şi fermecaţi de resultatele ameţitoare 
a b ştiinţei, au fost luat! involuntar în acel 
curent contrariu religiunel. 
Ori-care bărbat de ştiinţă serios şi nu 
diletant, va trebui să recunoască faptul ne­
contestaţ i , că pre lângă toate progresele 
uriaşe realisate în domeniul ştiinţelor exacte 
din suta noastră, sunt încă foarte multe 
probleme importante de resolvat. Ce e^te 
puterea? Ce este magnetismul şi electri-
eilatea? ce este în-aşi materia? le înţele­
gem şi le cuprindem în mintea noastră 
până la o anumită limită din efectele lor. 
de unde apr;! ne perdem Intr'un labirint şi 
ue cufunuăm Intr'un Intunerec nestrăbătul 
(!;i caro nu putem scăpa şi eşî cu toate 
Dtjloacele ştiinţ' ï moderde. 
Va urma. 
P A T A . 
Un director do bancă de pilda în 
Arad are la salarul de miî de florini 
im Zitlai? ce se tălcueşte tantiemă 
de.' 1200 fl ; — profesorul seuiina-
rial se urcă la plată de 1200 fl ; nu­
mai după serviciu de 15 ani, dar' 
din aceia încă i-se detrag la lună 
1) Notiţele acestea sunt luate după prelegerile Tito-
grafate şi primite In 1885 ca student la facultatea 
filosofică din Viena dela colegul George Stolojan, 
de présent advocat, cum aud, tn Tergul-Jiuiul. 
pentru fond 88 fl. 4 4 e r ; ergo de 
facto numai dela serviciu de 20 ani 
în sus are profeserul 1201 fl. 85 cr. 
Ca după evangelia modernă numai 
banii naţiei t rebue îngrigiţî, pe su­
flete le poate lua dracul. 
U i £% A I 
\ rod , 16 Maiu n. Í899, 
La proces Azi, primul nostru re­
dactor d. Rmsu Şirianu a plecat la 
Oradia Mare, unde Mercuri va avea 
să se înfăţişeze înaintea curţii cu ju­
raţi, acuzat fiind do invividul David 
că l'a calomniat şi l'a ofensat în o-
noare 
Consulatele austro-ungare cu totul sunt 
215. E b sunt împărţite In cele cinci con­
tinente. 
Yînătoarea în potriva numirilor nema-
ghiare. A fost destul ca o şovinistă din 
Pesta să dee alarmă în contra şcoaleior 
şvăbeştl din jurul Peateî. Inspectorul de 
scoale ca să nu mai aibă şovinistă de ce 
se plânge în contra .progresului" din şeoa-
lele nemaghiare, a provocat înveţătorii să 
îşi schimbe numele. Bieţii dascăli, caii au 
focit mat slabi de înger s'au şi insinuat, a-
decă mai corect zis au fost siliţi să se In­
sinue cu dorinţa ca să li se schimb? nu­
mele. De acum Încolo dascăli din partea 
inspecţiei îşi pot închide şcoalele, că nu li 
se va mal întâmpla nici o sminteală. 
Ameninţare. M I multor preoţi din die-
ceaă încă înainte de alegere şi în toiul cor-
tesirilor li-s'a trimis următoarea ameninţare : 
.Onorat'.; die părinte X ! Te sfátdesc ea 
dela pornirile cele estrems şi paşii gigantici 
ce ai început D-ta a face cu părintele N. N. 
din B contra Mag. Dlui Archimandrit Aug. 
Hamzea — să vë opriţi — ce va fi spre binele 
D-Voastră, cară de nu vë opriţi — va fi 
spre rëul D-Voastră. 
Arad, 10 Maiu 1899 
„binevoitorul* 
* 
In România şi Ia noi. Până ce nouă Ro-
manilor nu ni se dă voe să ne întemeiem 
nici barem o reuniune de agricultură re-
gricolară, până atunci Ungurii din capitala 
„barbarei" Românii au întemeiat o Reu­
niune maghiară de cultură, care pană acum 
numoră peste 100 membri. Şi sä nn uite, că 
reuniunea nu e a Maghiarilor băştinaşi în 
România ci a parveniţilor ! D b Széli, trage 
consp.cuenţ.;le din aceasta ştire şi urmează 
la fel cu guvernul României. 
0 bună dâscëlie de la un om de rend. 
Controlorul de omnibuse din Pesta, PIo 
schek unui Maghiar care s'a adresat ungu 
reşte cătră el I a dat următorul sfat cu 
minte : 
— Ţine limba maghiară pentru D-ta, 
nu mi-o Imb'a mie. natura mea nu auf« re 
paprika. Pasagiorul om din clasa „cultă"', 
indignându se 1 a ripostat controlorului, 
care nu ï-a rêma.s dator, căcî a mai adaos 
următoarele : Sunt foarte m ilţî oameni 
cinstit! în lume, car! nu ştiu ungureşte ; 
ruai bine ar fi dacă şi M-'ghiariî ar urma 
pilda acestora ! „Şi bietul controlor pentru 
aceasta reson>ue, va fl aruncat din slujbă I 
* 
Hoţia delà Kis-Czéll. Averea tuturor 
membrilor din direcţiunea despoiatei bănci 
din Kis Caéll a fost pusă sub eecve*tru. 
Aceas'a s'a f iCiit \n urma unei hotărî;! a 
curiei, Carea numai aşa avo nlăejde să se 
scoată milionul micilor dopunenţi a! bănceî 
ovreului Rozenberg. 
* 
Şi robi ! Atenţiunea maghiarisătorilor nu 
s'a întors nicî barem dela rob:! temniţelor. 
Li se vor da d'acurn încolo tot felul de 
cărţi, prin a căror citire să-şî lapede nea­
mul şi legea. D'acum încolo aşa dar vom 
avea şi hoţ! patriot!. 
Hoţul din Komarom. EacS amănuntele, des 
pre trivanyiada diri Kimarom, al cSrei erou şi 
podoaba „sistemului" este loth Benő, foit 
cassar al oraşului cu vestita fortăreaţă: 
Hoţul a şterfelit din banii oraşului 33.589 
fl; aşa fel că : ,an! de zile nimeni n'a ob­
servat nimic, nicî controlor, cicî contabili­
tatea, nici consiliul com mal, nie! dl primar, 
niei fişpanul," zice un raporor; adecă: tout 
comme eh z nous — întocmai ca şi cu eroii 
Aradului, Baca şi Kriványi. Tóth, admi­
nistra «i cassa orfanilor; şi aici .controla* 
coiifapibititatea,darnu bănuia absolut nimica. 
Din cassa bisericei reformate lipseşte 
2047 florini ; şi aceşîi bani erau in paza iui 
date, „ca la om cel mai de resort în biserica 
dl a Komárom". 
A fost caesarul t-i al socktăţ ' î regularii 
apelor din Csallóköz, unde fişpanul SárJcözy 
comisarul guvernului din banii lipsoşte 
numai 150 fl., „pesemne fiind-că nu era 
mai mult In ea." Dar nu e esclus, zice, că 
cercetarea va descoperi şi aici încă alte 
urme ale „genialei chivjruiseli". Pe scurt: 
Tóth era, ca om al .sistemului", de patru 
ori cassar, a stat sub controla euadruplă şi 
d'aceia poate a escrocat de patru ori, a-
nuine numai acolo nu, unde el mi vroia. 
„Dar el vroia ades-.ori şi mult, deoare-ce, 
afară de leafă, se ved?, că avea măre ne­
cesitate de bani, pentru ca iă poată trai 
boiereşte (uri modo:;) în societatea de elită 
din oraşi şi coini :at. Căci, că Tóth a f o t 
om de vază şi cu influenţă, reiese din Ci u-
tarea prea amabilă, pe care-i dovedi socie­
tatea, când la 4 Maiu ae descoperise, că 
din cassa de păstrare ridicare hani! de fon­
duri şi nu i-a trecut în registre, şi i-a chel­
tuit fără această procedură. Şi totuşi 'l-au 
bisat tn oficiu şi n'au denunţat deficitul 
de 13 077, pe el nu 'iau prins, nici că 'Iau 
pus sub pază Chiar şi încă în ziua de 5 
Maiu administra cassa şi numai după a-
mixzi s'a trezit eiisa"... 
Hoţiile lui Pulszky Károly iarăşi sunt 
la ordinea zile!. Eroul adecă a fost pirît de 
firma Laekin, care !. ëtiduse lui Pulszky 
obiecte de artă chineze şi japoneze. Preţul 
obiectelor vê'idute dar neplătite e 350 ster­
ling!. Toate instanţele au respins cererea 
iui Lackin, pe cuvent că ministrul Wlassics 
nu a încredinţat pe Pubky să cumpere şi 
obiecte chineze. PIrîtorul s'a provocat la 
mărturia lui Wlassics pe care însă nicî o 
judecătorie nu l'a ascultat. 
* 
Ţarul îa Siberia. Niculae al II , ţarul Rusiei 
va visita Siberia unde Ruşi! nu se prea duc 
de bună voe. Călătoria se va face la sfâr­
şitul lui Iulie. Memoareb luî Dostoewsky 
îî vor slujii de bun călăuz prin temniţele 
şi prin coloniile explusaţilor ruşi 
F e l u r i m i. 
Exposiţia la Polul Sud. Se serie din 
Bruxelles ziarului .Neue Freie Presse1': 
Societatea geografică de aici a primit 
âiitêiul raport al condueôtorubï expediţiei 
belgiene la Polul-Suil, căpitanul Gerlaeh. 
După acest raport, expediţia pe bordul 
vasului Beîgiea a părăsit, Ia 14 Ianuarie 
1898, golful sf. Ioan din insula Statelor, la 
rësiirit de Ţeara-do-foc. La 15 Ianuarie, 
făcondu-se o măsurătoare a măre!, s'a dat 
de o aduncime de 4040 de metr! La 23 
Ianuarie, Belgica a dat de o strîmfoare de 
apă, în care a descoperit un archipebg 
necunoscut până acum. Ţinutul descoperit 
tn apropierea arhipelag ab.ï a fost botezat 
„Ţeara recunoştinţei". S'au făcut cerce 
tei! magnetice, botanice şi zoologice, cari 
; u fost întregită prin diferite manşe foto 
grafice, representâ'nl peisagii din acea re­
giune. 
De ta 15 Maiu până la 21 Iulie, soarele 
era, pentru expediţionarî. sub orizont. Un 
membru al expediţiei, Danco a murit la 5 
j Iunie şi a fost îngropat Intr'un mormênt de 
' ghiaţă. Corabia a părăsit locul de iemare 
: la 14 Februarie 1S99 ; la gradul 103, 
I ѵакиі a fost incunjurat dia nou de ghiaţă 
şi abia la 14 Martie a putut eşi la larg. 
Expediţia a făcut frumoase obgervaţ ;i ma­
gnetice şi meteorologice şi posede o mi-
uunată colecţie privitoare la fauna măriî. 
ULTIME ŞTIRI 
Banca austro-ungară. 
Budapesta, 15 Maiu Circulă svonul, 
că guvernorul Băncii austro-ungare, 
Kautz („Maghiar"! R. „Tr. P.u), 'şl 
va părăsi postul. „Pes te r Lloyd" de 
azi desminte ştirea, dar svonul cu 
toate acestea se menţine. Se zice, 
că la pasul acesta '1 hotărîtă pe Kautz 
purtarea prepotentă a directorilor 
austriac! a! Băncii. 
Noul minister italian. 
Roma, 15 Maiu. 
După ce crisa guvernamentală ma! în­
delungată, nou! cabinet e astfel compus : 
Pelloux, ministrul-president şi interne ; Vi-
sonti-Venosla, externe; Bonasi, justiţie; 
Gurmine, finance ; Boselli, trésor ; Mirri, 
rësbel ; adm. Bettola, marina ; Salandra, 
agricultura; Di San Giuüano, poste şi tele­
grafie. 
E C O N O M I E . 
G r â n e. 
15 Main. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Maiu. fl. 8 20 - 8 60 fl. 8.93 
V Oct. . . . - „ 7.98 
Cucuruz Maiu . 4 .10-4 .15 „ 4.44 
Orz * , 6. 6.30 „ .— 
Sacarâ * „ 7 .10-7 .20 . 6 75 
Ovës • . 5.10—5.20 . 5.42 
f'-i v ^ •- -V 
Cursul pieţiî din Arad. 
I)in 9 Main n. 1898. 
Hurtie-raonetă română Cump. fl. 9-47 vend 9 51 
Lire turceşt i „ —.— „ — .— 
Imperiali (15 R. aur) . 18.90 „ 19.— 
Ruble ruseşti 100 à , 126 — , 12".— 
Galbeni , 5.58 , 5.63 
Napoleon-d'ori , 9.48 , 9.55 
100 Maree germane , 58.50 „ 58.92 
Livre sterling _ 11.90 _ 12.— 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
5 Maiu. 
Ungare; greutate : 
bătrâne 3 2 0 - 380 kg. 46. 47 cr. p. kg. 
ti: ere 320—390 „ 5 0 51 . , 
250—390 „ 49 49.5 „ . „ 
. până 250 „ 49 50 . . „ 
mijlocie 240 - 2 6 0 „ 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — „ —. 
porbeştl 48.—487a 
1) 1  1î 
S p i p t 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ „ cu mi cu 
brut cu toptanu 
cu mic 
15 Maiu. 
55. 
56. 
54. 
05. 
Păstăi oase : 
Pasele boabe mari ;*lb~ şi rot. fl. 6.50 - 7.— 
„ cenuşii . , 7.25 7.75 
„ colorate . , 5.75 6.— 
Linte 10.— 16.— 
Mazere pentru fert . . . „ Ц . ,— 
ăursţită . . „ 17. , _ 
Maca 3 l . _ зз._ 
Editor: Aurel Popovici-Bareiann. 
Redactor responsabil Ioan Russu Şirianu 
4 Nr. 87 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apftrut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. îosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—3. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. c — 9 . O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. E. Hodoş, Cântece Bă­
năţene. 
Nr. 13. E. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 1 5 - 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din Isto­
ria Românilor bănăţeni de P. Dragă-
lină.%. 
<Bartea I. Istoria Banatului Severin 
până la pluta delà Mohács. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In mâniJe 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele Intre Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Părţile au să apară pe rend. Cei ce 
doresc ză lise trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
să tipărim. Volumele se plătesc numai 
după-ce au apărut. Direcţia. 
„Moda I l u s t r a t ă " . Redacţia şi ad-
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 în 
Bucureşti. 
Apare In fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odată cu numerul acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintă 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătură îndărăt şi cu nasturi In părţi 
în mărime naturală. 
Cuprinsul acestui numèr ѳ variat 
şi interesant atât în ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de mână. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta" de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". \ 
Dn an In ţara. Lei 10—In străinătate. Lei 13,— j 
Şase luni , . . , Б , , . . . . 6 50 
Trei lnni . . . . 3 - . . . . . . 3.501 
Avis important. 
Cererile de abonament t rebue Însoţite de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului In mărci 
poştale. 
* 
A apărut nrul 27 din „Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec hohem (poé­
sie, St. O. Iosif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Safire's ochii tëi (din Heine). I. Nramţu. 
O carte поиб, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Carte de buoate 
A apărut tn „Biblioteca noastră" 
Poftă bună! 
Carte de bucate de Zotti Hodoş 
Atragem atenţiunea cetitorilor asupra 
acestei cărţi, care conţine sub 420 
de numere, peste 600 de reţete şi 
anume cele mai bune reţete din bu-
оШгіа practică şi moderna. Aceasta 
carte să poate întrebuinţa în ori-ce 
gospodărie românească. Partea cu­
prinde atât reţetele bucatelor celor 
mai simple cât si reţete de bucate 
mai complicate ; şi adică : Supe, Ciorbe, 
arsiete postate, rosoluri, aspicuri ga­
lantine, fripturi naţionale şi franţu­
zeşti, torte, parfeuri îngheţate, ceaiuri, 
licheruri etc. etc. 
Preţul 70 cr. plus porto 5 cr. se 
afla de vinzere la Dna Zotti Hodoş. 
Caransebeş. 
* 
„Revista ilustrată", In arul 1 din 
anul al doilea are următorul bogat 
sumar : 
După legea cea mai înaltă. O is­
torie de C. E. Franzos, Cântec. Poe­
sie de G. Coşbuc. Ornatele (Odajdele) 
preoţilor idolatri. Tipuri de S. P, 
Simonu. Când te ved. Poesie de Niţu 
Din propria ei putere. Novelă de G. 
Simu. 
* 
„Taina celor 12 Vineri mari de 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
ce a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva" din Oreştie, edată de d-nii : 
Iosif Tăbăcariu şi Шѳ ТшчІЦаи. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
A apărut!! 
şi se află de vânzare la 
administraţia 
„Trftuna Poporului" 
* PRIBEAG 
de Ioan Iosif Sceopul, 
cit preţul de 75 cr. plus 3 cr. 
porto postai. 
IJroţnra elegantă ţi frumoasa fi 
vrednica de cet i t . 
[ 3 3 
C a r l F . J i c h e l i , S i b i i u 
Marca 
I C F . J. I 
Cu garantă 
pentru 
fiecare bu­
cată. 
Lungimea 75 80 85 
Marca 
I C. F. J. 1 
Cu garantă 
pentru 
flecare bu­
cată 
90 c/m 
pe bucată 80 cr. 80 cr. 1 fl. 1 fl. 
Ori care coasă cumperată delà mine sub garantă care nu ar cores­
punde, se primeşte înapoi, eventual se schimba, afară dacă coasa a fost 
bătută (ascuţită) sau întrebuinţată. 
La cumpërarea de 10 coase deodată se dă o bucată gratis. 
Intr'öß pachet de 5 kilo încap după lungime cam 6—8 bucăţi pentru 
cari a.a- 8fr plăti porto postai împreună cu frachtu şi provisiuue de ram­
bursare 27 cr. pentru prima şi cr. 42 pentru ori care altă zonă depărtare. 
Tn decursul cestor 10 ani din urmă mi-am câştigat o clientelă con­
stantă ce creşte în toate cercurile pentru comandele de coase, astfel că 
furnisez coase în toate părţile şi cea mai mare parte a economilor nu­
mai delà mine comandează coasele în flecare an. 
Grese (Cute) pentru ascuţit 327 3—10 
roşii peatră chemică — — 08 cr. netezită peatră flnă de Bergamoe 
neagră vineţie peatră naturală 12 cr. Marca C. P. J . fl. —40 
Marmoră de Bavaria — — 25 cr. 
Í 
1 2 
Co garantă pentru leecr» bucată, 
tare te «schimbă cu alta. 
Klcovele pentru coase ca ilgura 
1 bucată 
oare bucată 11 prea moale sau 
3 
Primire de prăvălie (Dughian) 
Aduc la cunoştinţa On. public, că am primit prăvălia de 
manufactură şi confecţiune de modă pentru domni şi dame pre­
cum şi de reverenzi pentru preoţi delà Dl Iuliu Derestye care 
se bucură de cea mai bună reputaţiune prin renumele ce şi-l'a 
câştigat în timp de 10 ani delà existenţa sa In Arad, şi o voiu 
conduce mai departe sub firma : 
S C H L E S 1 N G E B L I P Ó T 
mai nainte Iuliu Derestye. 
In urma experienţelor mele precum şi bunelor relaţiuni şi 
legături cu diferite fabrici më pun In plăcuta posiţiune a putea 
servi Onorata mea clientelă eu cele mai bune lucruri şi mai 
ieftine. 
Totodată îmi i-au voe a aduce la cunoştinţa p. t. domni 
protopopi şi preoţi că cu lucrarea a tot felul de odăjdii bise­
riceşti prapore, reverenzi etc. am însărcinat pe d' Adamovits 
Dragolin eu conducerea lucrătoarei pe care am mărit-o eară 
preţurile le-am scăzut. 
Brâne delà 5 fl. până la 5 fl 50 cr. Reverenzi delà 
20—30 fl. se pot comanda la mine din stofă de cea mai bună 
calitate, pentru cea mai bună croiala primesc röspunderea. 
Rugând On. public pentru binevoitorul seu sprijin semnez 
cu distinsă stimă. 
I 
І 
cr. 52 48 cr. 45 cr. 
4_a^250 _JMM>__ J t e - 5, à 850 grame. 
cr. 45 cr. 50 cr. 55 
Toporlşte de coase pentru cosit la bucate model lulius Teuthsch 100 bucăţi fl. 4&. 
321 3 - 4 
( ioîau pentru bătut coasa ca figura 
1 bucată 
Greble de fer pentru cosit la bucate cari se pot Întări cu şiroaie 
pentru toporlşti de lemn obicinuite 
Schlesinger Lipót 
mai nainte 
Iuliu Derestye. 
100 bucăţi fl. CO 
Tig«gr«tt TxibBM Penarului* ku.el P e p ev i c i-B » r e i а u u i a Acad, 
